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ȶΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷ̥ͣ
ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈ࡼ
௜ȁටȁఊȁ჊
ˍȅ͉̲͛ͅ
ȁ໲໐شڠજشڠࡄݪ๯༞੩߄͞Ρσࡘ̱ͣထॳ̈́̓ͬঀ̞Ȅີ५ఱڠ૽໲ڠ໐͈ࡄݪ৒ͅ
1990ා̥ࣼͣਓਬ̱Ȅଟশ΂ϋρͼϋ͈ΟȜΗȜαȜΑا৾ͤͅழ̞ͭ́ͥༀ࣭ΏͿͼ·Αά
ͺࡄݪڠպა໲͈΋τ·Ώοϋ̥ͣȄༀ࣭͈໲اഎඅಭ̦උ͙৾ͦȄ̴͘ͺις΃ΣΒθ͈֚
๊എඅಭͬა̲̹ 1ȃ̷଼͈ضͬ͂͜ͅȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ȄȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒ
ͬ࠿બ̳ͥȄ֚Ⴒ͈ა໲อນْͬࠗȆ৘࣐̱̹ȃ̷͈̭͂ͬոئ͂͛̀͘ͅ೹া̱̹̞ȃ
ȁΟȜΗȜαȜΑ͈໦႒ࣜ࿒͂చ؊ა໲͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȃ໦႒ࣜ࿒ͬႥݷ̱Ȅచ؊̳ͥอ
ນა໲ྴͬಕܱ̳ͥȃ̷͈ࢃ́Ȅڎࣜ࿒̞̾̀ͅમ̱̞݈ა࣐̞̹̞ͬȃ
Ȫˍȫ֊ྦྷ͈࣭̱͂̀အș̈́ث౵۷̦ई̰ࣣ̞ͤδȜΘȜτΑا̳ͥඅಭ
(a)૤ၑڠȄႉ઄૤ၑڠ̈́̓͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜ 2
(b)ი̞͂ͣͩͦ̈́ͅༀ࣭ၠুဇࡄݪ 3
(c)דْͅ۾Ⴒ̳͈ͥ͜ 4
(d)ఉྦྷ௼࣭زȄ૒ྦྷ౷ଽॐ̈́̓ͅ۾͈ͩͥ͜ 5
1ȁȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̦ນ̳ༀ࣭͈අಭ ̷͈֚ȷີ५ఱڠ૽໲ڠ໐
ܮါల40࣢Ȫ2004).ȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̦ນ̳ༀ࣭͈අಭȁ̷͈ඵȷ
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̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈অȷີ५ఱڠ૽໲
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̷͈ඵȷີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల45࣢Ȫ2006).ȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ
̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈ࡼȷີ५ఱڠ૽໲
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(e)ࢊڠഎࣉख़ͅ߃̞͈͜ 6
(f)৘षͅ׵̲̭̥͈ͥ͂ͣაࣉ 7
(g)γκΓ·Ώνͺσͅ۾͈ͩͥ͜ 8
Ȫˎȫ̷̠͉̞̞̾̾͜ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡͬ૗ෛ̩ॼ̱̞̀ͥඅಭ
(a)৽̱͂̀ם࣭͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜ 9
(b)ם࣭ոٸ͈ୌ؎ڎ࣭໲ا͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜ 10
(c)ୌ؎໲ا஠ఘ͂۾͈ͩͥ͜ 11
Ȫˏȫއ௔২̱ٛ͂̀২͈ٛΪ΀ρσ΅Ȝͬߐ̫ષ̦ͤζͼΦςΞͻȜ̦ιΐλȜ̠̈́ͧ͂ͅ
̳ͥȪέͿηΣΒθ̦ങ߿ȫգႁ͈̜ͥඅಭ
(a)έͿηΣΒθͅ۾̳͈ͥ͜ 12
(b)২ٛڠഎ̈́ࣉख़̳͈ͬͥ͜ 13
(c)ଽহͅ۾͈ͩͥ͜ 14
ȁ̤̈́Ȅ֚Ⴒ͈აࣉ͉Ȅଟশࢵ૧̯̹ͦΟȜΗ͈Ȅอນশ͈́ड૧ΟȜῌܖ̞̞̀ͥȃ
(c)דْͅ۾Ⴒ̳͈ͥ͜
ȁדْͅ۾̳ͥༀ࣭͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲̥ͣඋ͙৾ͦͥༀ࣭͈අಭ͉Ȅȶͺις΃
എםဎۜژȷͬຝ̩̞̠̭͂͂ͅਬ࿩̧́ͥȃ̷͉ͦםဎచͺϋΙȆΪȜυȜ͈చၛ́஝՛͈
૦໙̦̱̞ࠣඅಭ̦̜ͥȃΰήρͼȆΰτΣΒθ໲ا̴̧̹ͬ֨ͥ͛ͅȄΆςΏλ૰დ̥ͣם
6ȁȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱Ȅ
අͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈֚ȷີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల47࣢Ȫ2007).
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9ȁȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱Ȅ
අͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈ඵȷີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల48࣢Ȫ2008).
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12ȁȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱Ȅ
අͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈२ȷີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల49࣢Ȫ2008).
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ဎͬȄ୉੥̥ͣ๟͈ࠠ๟६̯ͬࠑઇ̱Ȅ૦໙͈̱̯͉ࠣדْͬ৾ͤے̩အș͈̈́͜ͅݞ͐ȃ֚
༷Ȅדْͬȶ࣭ܿȷ̳̹͂ͥ͛Ȅڎ࣭͈דْ͉ͅຮۜ́Ȅ඾ུדْ͈අৗ̢̩̞͂ͣ̀ͥ͜͢ȃ
ȶൽȷ͂ȶزȷ̦͍ࠫັ̩ྶহոြ͈ܿ੅Ⴏཹ঎̦̜࢜ͤȄםဎͬۥ̵̴ࠞȄȶൽȷͬݪ̹͛ਕ
ੴ̦ఄਹ̯ͦͥۜژͬȄຮۜͅඋ͙̞৾̽̀ͥȃ
ȁ2001.9.11͈Ξυ̧̦ܳȄΧͼΐλΛ·̯̹ͦၫݖܥ̦ΣνȜπȜ·͈ଲٮཟօΓϋΗȜΫ
σͅඏࣺ̽ͭ́Ȅ̷͈ד௨̦߫ͤ༐̱ΞτΫ́༶ד̧̯̹ͦ͂Ḙ̥̏̓ম࠯̷͈͈̦͜Χς;
ΛΡדْ͈̠̺͂͢এ̹̽૽͉ఉ̞͈͉̥̠̥́̈́ͧȃඅͅၫݖܥ̦ඏࣺ̺̽ͭࢃȄ൪̬ͥ૽ș
͈෸ࠊ́Ϋσ̦༲ͦͥા࿂͉Ȅয̹ા࿂ͬΧς;ΛΡדْ́۷̹̠̲̦̱̥̈́ۜ̀̈́ͣ̈́̽͢
̹ȃ
ȁ̷͈ࢃๆ࣐̦ͼΑρθًࠣ෩ͺσ΃ͼΘ͈ॽު̯͂ͦȄͺέ΄ΣΑΗϋ̞̾́ͅͼρ·ͬͺ
ις΃̦ࢲ̱ࠢȄ̷͈ྵ႓ͬ੄̱̹ήΛΏνఱൡႀ͈঑঵ܖ๕̦΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅ͬ૞̲ͥ
૽ș̜̹̭̦́̽͂ಕ࿒̯ͦȄ̯ͣͅͼΑρ΀σ͈τΨΦϋࢲ̧̦ࠢ̈́̓ܳȄ਱ল߳͞୉੥শ
యͅଲٮ̦ݙ࣐̱̹̥͈֣ય̦̜̽̀Ȅ̜͈ম࠯̦Χς;ΛΡדْͅয̹֣ય̦̜̹̭̽͂ͬ
དྷ̱̞̹ͦ̀̽̀͘ȃ
ȁ̱̥̱Ȅ̷͈֣ય͉ક̢̞̈́ȃๆ૽̦৘षͅͼΑρθًࠣ෩̩̜͈́̈́̀͜ম࠯̦̭ܳͥخ
ෝ଻̦̜̹̭̽͂ͬոئͅ੆͓̹̞ȃ̾ͤ͘Ȅոષͬ୶੆͈ȶΰήρͼȆΰτΣΒθ໲اͬ֨
̴̧̹ͥ͛ͅȄΆςΏλ૰დ̥ͣםဎͬȄ୉੥̥ͣ๟͈ࠠ๟६̯ͬࠑઇ̱Ȅ૦໙͈̱̯͉ࠣד
ْͬ৾ͤے̩အș͈̈́͜ͅݞ͐ȷબݶ̱̹͂ષ́Ȅ̷̦࡛ͦ৘͈ͺις΃২̠ٛ́̓ܥෝ̱̀
̞̥ͥͬࡉ̧̹̞̀͠ȃ
ȁ໦႒ࣜ࿒ȶ(b)২ٛڠഎ̈́ࣉख़̳͈ͬͥ͜ȷ́ոئ͈ܱ੆̱̹̭̦̜ͬ͂ͥȃ
ͺις΃২͉ٛ͂Ȅ̜ͣͥ͠૽࣭͞ز̞̾̀ͅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇͛ͥષ́Ȅঌા
ࠐफ̽̀͢ͅݴີͬංͥםဎ̭̈́ͥ͂ͬͅ૽șͅܢఞ̳ͥȃ̷଼͈ࢗͬ࿒ঐ̳͉ͅȶๆऻͅ਀
ͬஅ͛ͥͅয̹ȷࠨփ͂ুࡨည൵̦ຈါ̭̈́͂ͬȄ႕̢͊΢ετ΂ϋȆΪσ͉̈́̓୰̩ȃȶ̩
ͤ༐ֿ̱̞̞ͬ̾̀ͥ͂Ȅ̷̞̥̦̾ͦু໦ུ́͜൚͈̠͢ͅএ̢̩̀ͥȷ15̠͢ͅ૞ැȄճ
া͈ႁ͉ఱ̧̩Ȅ଼ࢗͬ࿒ঐ̳༷࢜ͅুࡨͬည൵଼̳͈̦͈ͥࢗ͒ൽ̺͂୰̩ȃ
ȁ̞̠̭͉͂͂Ȅ֚༜ۼ̢֑ͦ͊ঌાࠐफ̽̀͢ͅݴີͬංͥםဎ͉ճफ़৪͞Ⴒ௽फ़૽ๆ̈́ͅ
ͥܓࡏ଻͉̞ͬͣͭ́ͥȃ̺͘ȶ2001.9.11Ξυȷ̦̭ܳͥஜͅȄˢ˞˥૤ၑைऔۗτΑρȜ
͉फ़૽ๆಎͅȶͺρή͈םဎ̈́ͥͅȷࡖேͬ঵͈̦̞̭̾ͥ͂ͬ͜ঐഊ̱̞̀ͥȃ
ȁ̜ͣͥ͠૽࣭͞ز̞̾̀ͅȶ஖఼͈৽ఘ଻ȷͬྫૄ࠯́෇͛ͥષ́Ȅ৘षͅঌાࠐफ̽͢ͅ
̀ݴີͬංͥםဎ̦ంह̳ͥಎ́Ȅ̷̠̱̹঩ུ৽͈݅םဎ̹̻ͬճफ़̳ͥȶճफ़৪Ɂםဎȷ
ܐབ࡛ͦͥ͜ȃ̷̠ࣉ̢ͦ͊ͼΑρθޗࡔၑ৽݅Ȅ΅ςΑΠޗࡔၑ৽̞̹݅͂̽ਕޗͬࣉ̢̈́
15ȁ΢ετ΂ϋȆΪσ(നಎෆ࿫),ȸ଼ࢗഓڠȹ(ॲުෝၚఱڠ੄ๅ໐,1977),p.55.
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̩̀͜Ȅ২ٛڠഎ̞̱̈́২ٛ૤ၑڠഎࣉख़̺̫́ȶΞῦΞυచॐȷ́൲̩࡛య২͈ٛࢹ଎͉
උ͙৾ͦͥȃ
ȁȶͺις΃͈ྪȷ͂͜ࡤ଼̥͚̹͉͊ͦͥࢗͬ̾͛ͅ૽ਅȄਕޗ͈ი̢̭̹ͬ஝փͅྖ̻̀
̞ͥຈါ̦̜ͥȃ̷͈΀ΥσΆȜ̦֚ഢ̱̀՛փͅ་ͩͥܓࡏ͉̜ͥȃ̱̥̱Ȅݙ̢̞͊ͅȄ
̷̠̞̠ςΑ·̦ထ௶̧́ͥ೾ഽ́͘ͅȄޑ̞փ঎ͬ঵̽̀஝փͬ۹̩ຈါ̦̜̭ͥ͂ͬȄΧ
ς;ΛΡדْ͉߫ͤ༐̱ଲٮͅஶ̢̧̹̀ȃ̷̠̱̹ȶ஝փ͈৽ಫȷ͉࡞̢̞۟ͦ͊ȶדْഎ
ΪνȜζΣΒθȷ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ̷͈ͺις΃͈ȶדْഎΪνȜζΣΒθȷ͈ໟ࡙ͬȄ̞̯̯̥ܗޜ̈́ࣉ̢ͅࡉ̢̥̱ͥͦ͜
̞̈́͂౯̹̽ષ́ȄαȜ΋ϋͅݥ̹̠̥̞̠̭͛ͣ̓͂͂ͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ
·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̳ͥȁ̷͈ඵȷ16́აࣉ̱̹ȃ
̷͈ါത͉Ȅדْ͉شڠܿ੅଼̽̀͢ͅၛ̳̭ͥ͂͂ఉྦྷ௼͞ఉ̩͈ٴ௄ࣺ͚̞̠ͬ৾ͤ͂ඵ
͈̾ਹါ̈́ါள̦̜ͤȄέρϋΏΑȆαȜ΋ϋ͉ౙ̈́ͥ߃యഓڠ͈ர̞̠̭̺̫̩͂͂́̈́ȶش
ڠܿ੅̞̠͂এேȷ͈ர̜́ͥ͂͜ࣉ̢̥̞̠̭̜̹ͣͦͥͣ͂͂́̽ȃ
ȁȶشڠܿ੅̞̠͂এேȷ̦ȶͺις΃͈םဎۜژȷȶ஝՛͈૦໙͈̱̯ࠣȷ̯ͬͣͅ௩໙̳ͥ
̭͉͂Ȅոئ͈႕́૸߃̲̜̠ۜͣͦͥ́ͧͅȃ
ȁ୒૗อ૗Θͼ΂ȜΡ́ྴ̵͉̹ͬಎఆਘඵ͉Ȅܑުඤ́ಎఆ͈ࡄݪ఑̻୨͈༷ͤૻ̦̜̽̀
̤̈́͜ࡄݪͬ௽̫̹ȃ̷͈৏಍Ȫࡄݪ͈͒৏಍Ȅࠫض̦̹̳ͣ͜၌ף͈͒৏಍ͬ܄͛Ȅͺις
΃എםဎͬݥ͛ͥউସ͂͜ࡉ̢ͥȫ̦඾ུ͈࣭زಉ੬಼̢̹͈ͬ́ͺις΃ͅၫၛ̭̾͂̈́ͅ
ͥȃ̷͈ȶ඾ུ͈ং༹͉ແ̞̽̀ͥȷ̞̠͂࡞ဩͬדْȄ׵ࠠ́୰ྶ̳ͦ͊ոئ̈́ͥͅȃ
ȁෝȄظໍܒ͉೒ુ͈ޟ࣐̺̫͉́׋א̦ࣾඳ̜́ͥȃ࣭͞౷༷࢖ވ౬ఘ͈͒׳੩ါ୏̦඾ુ
എ̈́ͥͅȃΑΗȜ̹̈́̽ͅιϋΨȜͬדْȄΞτΫȆΡρζͅ੄׵̵̯̀߄ͬؾ̞́͜Ȅ̷ͦ
͉ၠ෩ࠠ͞౬͈͒׳੩ͅঀͩͦͥȃȪܑުඤࡄݪ৪͈̹̳ͣ͜၌ף̦ٛ২͈͈̭̈́ͥ͂͜ͅͅ
࣯য̱̞̀ͥȃȫ඾ུ͈ং༹͉Ȫඅͅષݭૣ͕̈́ͥ̓ͅͅȫȄ̷̠̱̹ڰ൲ͬ༗ࢌ଼̱֗̀͜Ȅ
ͺις΃എݴڣ͈༭ਫͬଵ෇̳ͥۜژ͉ܛถ̜́ͥȃ
ȁαȜ΋ϋ͉ȶشڠ৪ȷ̜́ͤȄఱ༹̞̠ۗ͂ๆऻͬव̩ड͈ࣞ౷պͬ࿒ঐ̳૽໤̜̹́̽ȃ
ȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿
બ̳ͥȁ̷͈ඵȷ͉́Ȅ৘બͬਹ̲ͭȄܦො༹എ̈́এࣉ༹༷ͬ੹̢Ȅ༹ၙ͈୺࿝ز́Ȅ༹̦ே
೰̳ͥๆऻ͂ๆऻ૤ၑͅમ̱̞αȜ΋ϋ̈́ͣȄ֚ Ⴒ͈ΏͿͼ·Αάͺ׵͈ࠠȶγρȜȆSFۜژȷ
͈࡙ͅঐ೰̧́ͥ͂͜੆͓̹ȃ
ȁ̹͘αȜ΋ϋͬȄ̷͈شڠܿ੅͈͒۾૤͞شڠܿ੅ၑேޡ̱͈͂̀ȶΣνȜȆͺΠρϋΞͻ
16ȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల45࣢Ȫ2006).
ȶΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥ
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Αȷ͈͒ே̞Ȅͺις΃͈͒۾૤̈́̓ͬ܄͛ΏͿͼ·Αάͺ̦၌ဥ̱̹͈͉̥̠̥́̈́ͧ͂͜
੆͓̹ȃ̷͈ΏͿͼ·Αάͺ̦αȜ΋ϋͬ၌ဥ̱̹໐໦̷̭̦ͺις΃͈ȶדْഎΪνȜζΣ
Βθȷ͂۾ͩͥ໐໦̺͂এ͈̜ͩͦͥ́ͥȃ
ȁ̯̀Ḙ̭͉̏́ոષͬ൩̢͘Ȅոئ࡛ͅह͈ȶΞῦΞυచॐȷ́൲̩ଲٮ͈࡛ેͬ൩̢͘
̹აࣉ࣐̞̹̞ͬȃ
ȁༀ࣭ڠպა໲́דْͬե̹͈͉̽ܿ͜ͅ੅ა̦ఉ̞ȃ
ȁΔέͻτςȄήσΛ·ͥ͢ͅדْ͈๤ڛ໦ଢ଼̦̈́ͣȄஜ৪͉ȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹࢃ৪
͉ȸςͺؐȹ͈̺̥̈́ͣȄ਀༹͈֑̞͉ै຦ͥ͢ͅຈட͂͜এ̢ͥაࣉ17̦̜ͥȃ
ȁࣱᚧྶ̦ȸζ·αΑȹͬȸಀ᩽͈௏ઽȹཱུͅմ̧̳ͥ͂Ȅෝ͈̠ͬ̓͢ͅঀ̹̥̽Ȅ੬෫ݢ
͈̈́̓ܿ੅აͬജٳ̳ͥაࣉ18̦̜ͥȃ
ȁ̭͈ၑဇ͉ȶΙλϋΑ͈໹൝ȷͬࠇ̬Ȅ൫ྶ଻̦̜ͥσȜσ́އ̞ࣣ̠ȶͺις΃͈ྪȷͬ
࿒ঐ̳༷৆̜ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ̾ͤ͘ȄΞȜζͤ͢਀༹̭̺ͩͤͅȄ֚ࡉ૰๩എͅࡉ̢ͥෝ
̢̯ͬܿ͜੅აͅ໦ٜ̱̀Ȅ౗̦͜ȶ൫ྶ଻̦̜ͥσȜσ́އ̞ࣣ̠ȷςϋ·ͅश̵̠̱͂͢
̞͈͉̥̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ̷͈ષ́Ȅ୶੆͈Ȅڎ࣭͈דْ͉ͅຮۜ́Ȅ඾ུדْ͈අৗ̩͜͢
̢̞͂ͣ̀ͥ࿂ͬࡉ̵̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃȶൽȷ͂ȶزȷ̦͍ࠫັ̩ྶহոြ͈ܿ੅Ⴏཹ঎࢜
̦̜ͤȄםဎͬۥ̵̴ࠞȄȶൽȷͬݪ̹͛ਕੴ̦ఄਹ̯ͦͥۜژͬȄຮۜͅඋ͙̞৾̽̀ͥȃ
ȁ̷̭̥ͣȶςΠσȆήΛΘȷ̈́̓ȶͺΐͺ͈ୈ૰ȷͅ۾ͥΧς;ΛΡדْȄ̷̱̩͉͈͜װ
ಿ̜ͥͅ൐ဢა́Ȅِș඾ུ૽̦̞̯̯̥֑გۜͬژ̢ͥ໐໦̞͈̾̀݃ͅ࿚̦ٜ̫̭̦ͥ͂
̜ͥȃ̾ͤ͘Ȅ଼͈̹͈ࢗ͛ȶ൫ྶ଻̦̜ͥσȜσ́އ̞ࣣ̠ȷ͈̦ܖུ́Ȅ૰๩എͅࡉ̢ͥ
ȶͺΐͺ͈ୈ૰ȷͅ۾̭ͥ͂͜Ȅة̥͂૰๩଻ٜͬྶ̱̀Ȅͺ ΐͺͅ୆̩ͦ̈́̀͘͜ȶ̷଼͈ضȷ
ͬڕං̧͈̱̹̞́ͥ͂͜ͅࣉ̢̞̭̦̀ͥ͂෸ࠊ̜͈̺ͥͅȃ
ȁ̷͉ͦםဎ̥͊ͤͬࡉ̧̹̀ୌ؎̥ͣȄܿ੅ͬζΑΗȜ̱̹ͺΐͺഎ̈́ȶਕੴȷͅ୪̳֑ͥ
გۜ͂૧஛̯ͬ൳শ̲̭̜͈͉̞̥ۜͥ͂́ͥ́̈́͜ͅȃ
ȁ̷̭̥ͣ΃ΛίρȜιϋͬ஻ই̳̭ͥ͂͂Ȅਘ࣐̱̀஡͈ࢅͤͬٳ̩̭̦͂൳Ⴅͅა̲ͣͦ
ͥ඾ུ௰̥͈֑ͣგۜ̈́ͥ͜ͅȃ̻ͧͭ͜୽ࢃ̷̺͕ͦ̓͘ࠐ̞̞̽̀̈́শܢ͈ఱि͈಴́Ȅ
ؚర͈ρȜιϋͅ໼͐ಿ̞Ⴅͬࡉ̀Ȅ΃ΛίρȜιϋͬএ̧̞̾΃ΛίΤȜΡσ̱̀ͅଲٮ͈
ήρϋΡ഼̳ͥͅႁ͉Ȅ୽࣭শయ͈ࠈ࣐૙̥ͣইͤ͘඾ུ͈ಎଲȄࡣయ͜ণ࿤ͅවͥȶͼϋΑ
17ȁBiesinger, Kathy, 6W\OHDQGVLJQLÀFDWLRQLQ6KDNHVSHDUHÀOPDVWXG\RIWKHQDUUDWLYHUHDOLVPRI
)UDQFR=HIÀUHOOLDQGWKHV\PEROLVPRI3HWHU%URRN (1990). ີ५ఱڠ଎੥܁୏ݥ๔࣢930.28||Sh||Bie
ȪոئȄڠ੅ა໲ࠁ৆͈ΟȜΗȜαȜΑ̱͂̀ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͉ͅ଎੥܁୏ݥ๔࣢ͬ
ັ̳ȃȫ
18ȁLai, Ming Liang, $NLUD.XURVDZD
VXVHRI1RKLQ7KHWKURQHRIEORRGKLVÀOPDGDSWDWLRQRI
:LOOLDP6KDNHVSHDUH
V0DFEHWK (1993). 932||Sh||Ma=La
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ΗϋΠ૙຦ȷܿ੅ͅஸͥഥൡͅႲ̢̞͉̞̞̈́ͣ̈́͂̈́ȃ̷̠̱̹ܿ੅͚̥̠ͅ඾ུ૽͈৏಍
͉Ȅ൅౫࿠̥ͣಚ໤͈ܿ੅ͅႲ̈́ͤȄ૰ൽ͈૞ަȄ५ڡ૞ަȄਘࡑ৪Ȅ̷̱̀඾ུၠ͈஡͈ਘ
ުȄ͒͂Ⴒே͉ࢩ̦ͥȃ
ȁ̱̥̱඾ུ૽͈ఉ̩͉΃ΛίΤȜΡσͬ୽ࢃ͈ȶ̤਀ࠚ໲اȷ͈֚̾͂ࣉ̢Ḙ̷̏ͅȶୈ૰
଻ȷͬࡉ੄̷̠͉͂এ̞ͩ̈́ȃ̠̱̓̀םༀ૽̦΃ΛίΤȜΡσ͈஻ই৪հ൥ຐ໛̩ͬࣞບث
̳ Ȫͥםༀ΍ͼΠ́Momofuku Andoͬ࠿̳༷̦॑ͥ඾ུࢊ΍ͼΠ́հ൥ຐ໛ͬ࠿̳॑ͥͤ͢Ȅ
͉̥ͥͅఉ̩મळܱ̈́ম̦࠿̧॑́ͥȫ͈ ̥݃࿚ͅএ̠ȃ̷͈͈֚̾ٝ൞ ȶ͉඾ུ૽͈૰๩଻ȷ
ͬଲٮͅٳ̥̹ͦܿ੅ܑ̱̀ͅުഎ଼̱̹̥̞̠̭͉̥̠̥ࢗͣ͂͂́̈́ͧͅȃםဎ ȶ͂ਕੴȷ
͈๷ྥ֑̞̦̈́຾̥͍Ȅםༀ͉ȶਕੴȷͬםဎ̱͂̀ۜ౶̳ͥম႕̈́ͥ͜ͅȃ
ȁ̷͈̩̞ͣͺις΃૽଼͉͈̹ࢗ͛ ȶ͈൫ྶ଻̦̜ͥσȜσ́އ̞ࣣ̠ȷ̭ ͂ͬਹণ̳ͥȃȪ଼
̳ࢗͦ͊ȶਕੴȷͬםဎ͙͂͂͛ͥȃȫ̷̱̀ȶ2001.9.11ΞυȷͬȄ̱͜Χς;ΛΡדْ̱͂
̀ଷै̳̳ͥ͂ͦ͊Ȅအș̈́ࠁ́ȶͺις΃͈ྪȷͬࡉͥ૽ș͈֮ཝ̦־ے̩ಎ́ȄၫݖܥΧ
ͼΐλΛ·͂ΣνȜπȜ·͈ಎ૤ͅպ౾̳ͥΫσΟͻϋΈ͈෫ܑٟ̦̀ͣͦȄΪȜυȜ̦Ϊυ
ͼϋͬݣ੄̱Ȅۼ֚ฯ́Ϋσ͉༲ͦȄ̷͈ಎͅ࿤བ͈ಎ૤૽໤̦̞̞̠ͥ͂ΑΠȜςȜ̈́ͥͅ
̭̦͂ఉ̞ȃ
ȁȶ൫ྶ଻̦̜ͥσȜσ́އ̞ࣣ̠ȷಎ͉́Ȅ஝փ଼͈̥̹̭̦͈ͤ̈́ͥ͂ࢗ͘ͅ๩̜࠭́ͤȄ
ȶדْഎΪνȜζΣΒθȷ̦डࢃ͉ͅੳ၌̳͈̺̫ͥͦ̓Ȅ଼ࢗܐབ̦֚ഢ̱̀࿤བͅ་ͩͥ
̭̦̜͂ͥȃ̷̠̱̹࿤བ͉఑̻य̥͇̞̞̠͈̦͊̈́ͣ̈́͂Ȅȶ2001.9.11Ξυȷոࢃͺις
΃̦߳ͺέ΄ΣΑΗϋ̞̾́ͅͼρ·ͅ૟ࢲ̱έΓͼϋͬঘߺ̱̹ͅ޼੥̧̈́ͥͅȃέΓͼϋ
͉࿤བͬ༴̩৪͈̈́́౉̥̹̭ͦ͂̈́ͥͅȃ
ȁȶ2001.9.11Ξυȷ͈อ୆͂Ȅ̷͈ࢃ͈ͺις΃͈చ؊͉ȄΧς;ΛΡדْ͈̠̜̹́̽͢ȃ
̭ͦͅచ̱ȶ2005.7.7.υϋΡϋ൳শఉอΞυȷ͈อ୆͂Ȅ̷͈ࢃ͈ͼΆςΑ͈చ؊͉Ȅ;ͿΑ
Π΀ϋΡ͈׵͈̠̜̹ࠠ́̽͂͢࡞̢̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ
ȁ̭͈םༀ͈֑̞ͬࣉख़̳͉ͥͅȄηνȜΐ΃σ͈דْاͬࣉख़̳ͦ͊໦̥̳̞ͤ͞ȃήυȜ
Ρ;Ϳͼ͂;ͿΑΠ΀ϋΡ͈൳শْܑ̦ఉ̞ौ̦ࣽ̈́ͣȄͺ ις΃͈ήυȜΡ;Ϳͼๅ͉إڢȆ
Θϋᾼ̳̪ͦȄͼΆςΑ͈;ͿΑΠ΀ϋΡๅ͉Ȅ׵ࠠഎ௰࿂̳̪̞ͦ̀ͥ͂ͅ࡞ͩͦ̀ݛ̱
̞ȃ̭͈̭͉͂םༀ͈අಭ͂૬̞۾̦̜ͩͤͥȃםༀ͈֑̞ͬȄإڢȆΘϋΑ͈ͺις΃Ȅ׵
͈ࠠͼΆςΑ͂௴̢͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ୶੆͈ȸζ·αΑȹࣱ͂ᚧྶ͈ȸಀ᩽͈௏ઽȹͬܿ੅ა́๤ڛࣉख़̱̹͈͉͜ȶෝ͂ΏͿͼ
·Αάͺȷͬ ა̲̹͈̜́ͥ͜ȃ୩ಠ ȶͅෝ͂ΏͿͼ·Αάͺ̠͍̫̥ͬ̓ࠫ̾ͥȷ19̞̠͂ȄȶΟ
19ȁȶඅ೰ࡄݪ༭࣬੥ȝȝ඾ུȆ൐ဢ͂ୌဢ̤̫ͥͅ໲اࢹ௮͂໲ا࢐ၠͅ۾̳ͥ௙ࣣഎࡄݪȷȄີ५ఱڠ
૽໲ڠ໐ܮါల15࣢ȄȪ1989ȫȄpp.285-325.
ȶΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥ
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ȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͬै଼̳ͥ঩߄͈ܖய̹̈́̽ͅ໲໐شڠજ
شڠࡄݪ๯༞੩߄ͬڕං̱̹ड੝͈༭࣬੥̦̜ͥȃ̭͈აࣉ͉ຐଳஂ͈֚Ⴒ͈ȶෝ͂ΏͿͼ·
Αάͺȷͅ۾̳ͥުୡͬ४ࣉ̱̞̀̀ͅȄෝͅచ̳ͥ෇ে͈ܖய͉ͅȄෝସಱষ͈ȶෝڢ࡙ၠ
ࣉȷ̦̜ͤȄ઀ୌଃ֚Ȫࡓಆ෨ఱڠ໗ڠಿȄ໲اࢗႻ৪ȫ͈ȸ඾ུ໲ᩖঃȹ20ͅঢͥࣉख़̦̜ͥȃ
̷͈ಎ͈ոئ͈໲ડུͬࣂ͉४ચ̱̞̀ͥȃ
ȁȆȆȆ඾ུ͉́Ȅ̯̰̈́͘͘୺࿝͈ܿෝ̦ȶൽȷ̱͂̀ୈႳ̯ͦȄ͈͌͂̾ൽ̳̪̹ͦͅ৪
͉̞ࣞఄࠉͬ਋̫̹͈́Ȅ̷̸͈ͦͦൽͬ਋̫ࠑ̪ȶزȷ͉́Ȅ̴̷̢̹͈୺࿝̤̫ͥͅల֚
૽৪ͬ੄഼̳͓̩̹͛ȃȆȆȆ඾ུ͉́Ȅఉအ̈́໦࿤̤̞̀ͅ࿹ਜ̈́૽ऺͬ༗ခ̱̞̹̥̀ͣȄ
਱߇ଲܮ͈ࢃ฼ͅ߃యୌဢ͈໲اͬݢ௸ͅ୫̱৾કا̧̳̭̦̹͈ͥ͂́͂͜ࣉ̢ͣͦͥ21ȃ
ȁ̭ͦͣͬൡࣣ̱ȄإڢȆΘϋΑ͂׵ࠠͬచၛ̵̯Ȅܿ੅ა͈͂۾߸ͬ࿚̠ࣉख़̳̹ͬͥ͛ͅȄ
̜ͥέριϋ΋ͅྛ̵̹ͣͦ੫଻͈਀ܱ͈̠͈̦̈́͢͜Ȅฎআა໲̱͙͂̀͂͛ͣͦȄ̷̦ͦ
ಠ੥̹͈̈́̽͜ͅ22̦४ࣉ̈́ͥͅȃಠ৪͉൐ނఱڠഓڠشͬ௾ުࢃΑβͼϋͅၣڠ̱Ȅέρι
ϋ΋͈̭̱̹͛ͤͭ́̽͘ͅ੫଻́Ȅழ૕Ȅࡀႁ೏ݞ͉͂ྫ׻͈উସͬ৾ͤȄ̹̳͌ͣέρι
ϋ΋͈૤ͬ೏ݞ̱̹ࠫضȄခঃոஜ̥ͣࡣయυȜζͬࠐ̀ΑβͼϋͅΐίΏȜ̦ȶ೰಍ȷ̳ͥ
́ͬ͘໲ྶঃഎͅ೏ݥ̱Ȅِ ̦࣭ͅΐίΏȜ͈उ୥͉̞̥̈́Ȅ͂ ̞̹̭̽͂́͘ౝݥ̱̞̀ͥȃ
̭͉ͦຐଳஂ̦Ώσ·υȜΡ͈൐͂ୌͬࡉନ̢Ȅ૧ίρΠϋ৽݅͂૯࡞ྟޗ͈͍͂ࠫັ̧ͬა
̲̹̭͂ͬே̵̯ܳȄୌ؎͈ণതِ̱̥̦ͬ̽ͤ໤̱̹͂ષ́Ȅ඾ུ໲ڠͬࡣయ̥࡛ͣయ́͘
઀ୌଃ̦֚ა̲̹̭͂͜ே̵̯ܳͥȃ
(d)ఉྦྷ௼࣭زȄ૒ྦྷ౷ଽॐ̈́̓ͅ۾͈ͩͥ͜
ȁדْ̞͈̾̀ͅაࣉ͉ఉྦྷ௼࣭ز͞૒ྦྷ౷ଽॐ͂͜۾ͥȃ႕̢͊Ȅौࣽಕ࿒̯ͦͥ܀࣭דْ
͈ၦେͬ൩̢͘Ȅষ͈ༀ࣭ڠպა໲ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁ୽ஜ͉ೠඤᰊီ̥͈ͣ࿫̱̥̩̈́Ȅ୽ࢃͺις΃͈גޣ́̽͂͞ΏͿͼ·Αάͺࡔ໲̥͈ͣ
ೄ୪͈܀࣭ࢊ࿫̦੄̹̳͂ͥȄ܀࣭̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺ਋ယঃ̞͈̾̀ͅაࣉ23̦̜ͥȃ
ͺΐͺࠏ͈֊ྦྷ͙ࣺ͙֩͜Ȅଲٮ͈໲اͬ༫܄̳ͥༀ࣭͈අಭ̦ນ̞ͦ̀ͥȃ
20ȁ஠5ے(࣒౴২, 1992).
21ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃ˥ȹ, (1985), p.110.
22ȁޘུσΏͺ,ȶέριϋ΋Ḙ͈̏Ք̧̱̭̭ͧȝέριϋ΋͈ୈଡȷ,Ȫ2004କဟ২ȫ.
23ȁKim, Jong-hwan, 6KDNHVSHDUHLQ.RUHD: 1906-1989, (1992). 930.28||Sh||Kim
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ȁِ̹̺̱ș඾ུ૽͂̽̀ͅೠඤᰊီ̥͈ͣ࿫̱̥̥̹̈́̽඾ུͥ͢ͅಱ஛฼ോൡহশయ͉܀
࣭͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈͂̽̀ͅճࣱশయ̞̹͂̽࡞̞༷̯ͬͦͥ͂Ȅ̤ࣽ̈́४ࣉ̧̳͓ͅ
̭̦͂ఉ̞ೠඤᰊီ͈඾ུ࿫̦Ȅ̷ͭ̈́ͅྫఖ̭̺̹͈̥̈́͂̽͂ݹ̱̞ܨ঵̻̈́ͤͅḘ̏ͦ
͉ଽহഎͅე̹͛ͣͦა໲͈̞̦̜݃ͥ͂এ̱̠̽̀͘ȃ
ȁ̱̥̱Ȅ඾ུ̦܀࣭ͅဓ̢̹ߎ೑ུͬࣂ͈ၛા́໦ଢ଼̳ͦ͊Ȅ̷͉ͦȶਕੴȷ͈࣭඾ུ̦૒
ྦྷ౷ൡহ̽̀͢ͅ܀࣭̦ȶͺις΃എםဎȷ͈࣭̭̈́ͥ͂ͬͅஷ̺̭ͭ͂̈́ͥͅȃȶਕੴȷ͈
࣭͉͂Ȅȶ୺࿝زळ໦༷৆́ൡ̱̹֚ࡉٜ̱̈́ȷ͈࣭زಉ੬ͬ঵̢̞̾͂ͥ͜ȃ
ȁ࡛हȶΞῦΞυచॐȷ࣭́षଽহ̦൲̩౲ٴ̈́ͤͅȄ܀࣭͈ঌાࠐफ͈͒४ව͂דْॲު
͈อജͬࣉ̢ͥȪ̾ͤ͘Ȅ܀࣭͉ȶͺις΃എםဎȷ͈࣭̜̈́ͤ̾̾ͥͅȫ͂Ȅȶೠඤᰊီ̥
͈ͣ࿫̱̥̥̹̈́̽඾ུൡহئ͈܀࣭͉ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈͂̽̀ͅճࣱশయȷ̞̠̭͂͂
̦Ȅຈ̴̱͜ଽহഎͅე̹͛ͣͦ৽ಫ͂͜এ̢̩̩̈́̈́̽̀ͥȃ
ȁೠඤᰊီ̞̾̀ͅȄ઀ୌଃ͉֚ȶ̥͈ͦ໲ᩖ۷͉ͅȄܾैഎ̈́ါள̷̦̠̠͂ෛ࢚̜́ͤȄ
߃య໲ᩖა̱͂̀Ȅ̥̈́ͤະഔೲ̢͈̺̹̞̠̈́̽͂͜͢ȷ24̳͂ͥȃոئͅೠඤ͂ΏͿͼ·
Αάͺ͈۾߸ͬ౤എͅນ̱̹઀ୌ͈໲ડͬࠇ̬ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͉ࠠͅȄ߃య಼̢ͬ̀૽ۼ̷͈͈̦͜൸ख़̯̞ͦ̀ͥത́͘Ȅ̱͜ᰊီ̦׵
੄̧̹́ͣḘ͈̏Ⴙ஌చၛ͉ٜક̴̯̹͉̺̫ͦͦ̓͜Ȅ̺͘ȶ߃యȷ͈ୃఘ̦̥̥͇ͩͤ̀
̞̹ྶহ඾̷ུͦͬͅܢఞ̳͈͉ͥȄ̷̷͜͜ྫၑ̞̠͈̜̠͂́ͧ͜ȃ͉ͩͦͩͦᰊီ̦૧
ظໍܒ͂૧͈ࠠ͂ၰ༷ܲͅਹ̈́ਅͬূ̞̹̭̺̫̩͂ࣞບث̳͕̥̞̱̞ͥ̈́ͣ25ȃ
ȁ໲ಎȶႹ஌చၛȷ̜͈͉͂ͥȄ໲ᩖފٛඤ໐́ോఆ༴࠮͈ͼίΓϋࠠ̈́̓߃యࠠ঎࢜͂ᰊီ
͈ΏͿͼ·Αάͺࠠ঎͈࢜Ⴙ஌చၛ̯̳ͬȃ
ȁȶܾैഎ̈́ါள̷̦̠̠͂ෛ࢚ȷȶͼίΓϋࠠͅ฽ۜȷ͂̈́ͥ͂ظໍܒ঎̦̺࢜͘ॼం̱̞̀
̭ͥ͂̈́ͥͅȃظໍܒ͈ΪȜυȜ͉੩჋Ȅ݅ࠐ̞̹͂̽ȶ૗಴͈םဎȷȶ̤̻̹͐ͦםဎȷ́
࣐൲͈໙͉ޛ̞ȃ஝՛͈૦໙̦̱̞ࠣȶͺις΃എםဎȷ͉֑̠͂ȃ
ȁ̾ͤ͘ȶΙλϋΑ͈໹൝ȷͬࠇ̬Ȅ൫ྶ଻̦̜ͥσȜσ́އ̞ࣣ̠ȶͺις΃͈ྪȷͬ࿒ঐ
̳༷৆ͬ୭೰̳ͥಎ́Ȅࠐफഎ͜ͅ໲اഎ߳͜ͅমഎ͜ͅȶ࣐൲̳ͥ૽ȷ̱͂̀ȶजֲ͈ྐྵȷ
ͬݥ͛Ȅȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙ȷ̱͈͂̀ࡣങ۷́ΏͿͼ·Αάͺͬࣉ̢̭͉ͥ͂Ȅೠඤᰊီ͈
඾ུࢊ࿫͉ே೰̱̞̞̀̈́͂এ̠ȃ̹͘Χς;ΛΡדْͅয̹דْैͤ́Ȅͺις΃ͅ೏̞̾
̧೏̞ק̵ͬ஬̠܀࣭͈דْै͈ͤ੩̫ͅȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̦̞̠̈́ͥ͂মૂ͉Ȅ͂ࣉ̢
24ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ڠঃȹȪ࣒౴২ڠ੅໲ࡩȫ, (1993). p.194.
25ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1985), p.667.
ȶΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥ
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ͦ͊Ȅೠඤᰊီ͈඾ུࢊ࿫͉́࿨ၛ̴̹Ȅםࢊ͈ࡔ໲ͅ૘ͦȄༀ࣭́ڠպ̠ͬ৾ͥ̈́͢ΏͿͼ
·Αάͺࡄݪ৪̦੄۪ͥޏ̦̜̽̀ই͛̀ȆȆȆ̞̹̭͉͂̽͂਱໦ͅே௨̦̩̾ȃ̷͈փྙ
́඾ུൡহশయ̦ճࣱশయ̜̹͈́̽͂৽ಫ̦Ȅඅͅༀ࣭͈ఱڠͅڠպͬ୏ݥ̳ͥა໲̜ͥͅ
̭͉͂Ȅ̷͈͘͘ༀ࣭ڠպა໲͈අಭ̱͂̀෇ে̧́ͥȃ
ȁͺις΃͉́΅ςΑΠޗഎΙλςΞͻȜୈ૰͂Ȅఉ໲ا৽̦͍݅ࠫັ̩ȃ
ȁȶΒȜσȜ௼ͅΠσΑΠͼ̦̞̥ͥȄΩίͺ૽ͅίσȜΑΠ̦̞̥ͥȷ̞̠͂αυȜ͈࡞ဩ
̦຾̧ಬ̳ͤͥͅఉ໲ا৽̜݅́ͦ͊Ȅ໲ڠ̤̫ͥͅࡔই౲ٴȄอో౲ٴȄࣞഽ̈́໲ྶ২͈ٛ
໲ڠ̞̹͂̽౲ٴ ȶͬओ༆ȷ͂ ̱̀๛೰̳̭ͥ͂̈́ͥ͜ͅȃ̷̱̀ȄΒȜσȜ௼͞Ωίͺ૽ ȶ͈໲
ڠȷڠਠͬୌ؎໲ڠ͂͂͜ͅఱڠ͈ຈଌش࿒̳͂ͥ൲̧̦̾̈́ͤͅḘ̏ͦͬݵ๛̳ͥ൲̧̦ฒ
૽ಎ૤͈ȶࣞഽ̈́໲ڠȷ͈ث౵ͬ෇͛ͥ૽ș̥ͣ੄̀Ḙ̷̥̏ͣͺις΃͈໦Ⴈͅอജ̱̥͇
̞͈̈́͂ထே̦̾̈́ͥͅȃ
ȁఉ໲ا৽̦݅ͺις΃́ಕ࿒̯͈͉ͦͥȶ̪̞͛ͦ̈́͘૽șͅ࢕ͬȷ̞̠͂΅ςΑΠޗഎΙ
λςΞͻȜୈ૰́ȶ̪̞͛ͦ̈́͘໲ا͜ͅ࢕ͬȷ̞̠͂ୈ૰ാિ̦̜̽̀Ȅ̱̥͜ȶసק̱̹
౶଻ͬ঵̾ሶ඿൲໤ȷ̞̠͂ȶ૽ۼ۷ȷͬਹ̵͇ࣣͩͦ͊ȶΒȜσȜ௼͞Ωίͺ૽ͬओ༆̳ͥ
̞͉̞ͩͦ̈́ȷ̲̥͉̥̠̥͂ۜͥͣ́̈́ͧȃ
ȁͺις΃͈ξΘμ૽২͈ٛ́ΏͿͼ·Αάͺ਋ယͬࣉख़̱̹͈͜26͉ఉྦྷ௼࣭زༀ࣭͈අಭ
̷͈͈̜́ͥ͜ȃ̹̺̱Ȅ֚ࡉζͼΦςΞͻȜͅࡉ̢ͥༀ࣭ඤξΘμ૽̦ȄυΫȜڰ൲́ༀଽ
ຸͅגޣႁ࣐ͬঀ̱Ȅಎ൐ଽॐ͂۾ͤȄȶΞῦΞυచॐȷ́൲̩࣭षૂସͅ۾ဓ̳ͥ͂̈́ͥ͂Ȅ
̷̺̫͉̳̞ͦ́̈́͘࿚ఴ̈́ͥͅȃ̷̞͉ͦ̾̀ͅࢃ́મ੆̳ͥȃ
ȁͼϋΡ́๱ਕޗഎ૒ྦྷ౷ޗ̱֗͂̀ΏͿͼ·Αάͺ̈́̓ם໲ڠ̦नဥ̯ͦȄฒ૽͂๱ฒ૽͈
చፗ̦ޗ̯֗ͦͥփྙͬȄల२ଲٮ͈੫଻̜́ͥა໲͈ಠ৪͈ণത̥ٜͣଢ଼̱Ȅฒ૽̞̠͂ু
ࡨ͂๱ฒ૽̞̠͂ఈ৪̞̠͂ٽැ̹ͬ̀ȄΣνȜ·ςΞͻΏΒθȄέρͼ̥ͣρ΃ϋͬࠐ̀Ȅ
εΑΠȆ΋υΣͺςΒθͅঢͥΏλͼ·Αάͺ๡ບͬ൩̢̀͘აບ̱̹ა໲27̦̜ͥȃ
ȁͺͼσρϋΡ͈૒ྦྷ౷ا͉ȄͼϋΈρϋΡا̱̹ͺϋΈυȆͺͼςΛΏν͈૒ྦྷ౷ا̞̠͂
ໝॠ̈́࿂̦̜ͥȃ̷̠̱̹๷ྥ̈́۾߸ͬȄ਱჋ଲܮ͈঩ၳ͞ȸςΙλȜΡඵଲȹٜͬ͂͜ͅଢ଼
̱̹ა໲28̦̜ͥȃ
ȁͺές΃ࠏͺις΃૽͈੫଻̱͂̀ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ၛાٜͬଢ଼̱Ȅ஠ఘ̱͂̀ခ૗૽ਅ
26ȁBerkowitz, Joel Baruch,6KDNHVSHDUHRQWKH$PHULFDQ<LGGLVK6WDJH, (1995). MF||189||19
27ȁGavaskar, Vandana S., 3RVW&RORQLDO6KDNHVSHDUH)LFWLRQVRI6HOI)LFWLRQVRI2WKHUV (1995).
MF||189||76
28ȁGlover, Laurie Carol, &RORQLDO4XDOPDV&RORQLDO4XHOOLQJ(QJODQGDQG,UHODQGLQWKH6L[WHHQWK
&HQWXU\ (1995). MF||189||67
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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͈͒ၑٜ̦ΏͿͼ·Αάͺ̜̹̳̽͂ͥͅა໲29̦̜ͥȃȸαΣΑ͈੸૽ȹ͈κυΛ΋͈ؐర
ত̥ͣȄȸذ͈࿡͈ྪȹ͈ΧȜηͺ͂ΰτ΢͈̻̱̹̽͂͡ஃࣱ̯̥̥̠ͬͣరত́͘Ȅ֨ဥ
႕ٜଢ଼͈મळ̯̦ა໲ै৪͈ຮ̯ۜͬ฽ד̱̞̀ͥȃͺές΃ࠏࣱ૽ैز͈ै຦̞̾̀ͅȄΏ
Ϳͼ·Αάͺ໦ଢ଼଼ضٜͥ͢ͅଢ଼̳ͥ͜ȃΏͿͼ·Αάͺ͈ȸΕΥΛΠਬȹ͜ͅ฽ד̱̹ओ༆
փে͈ຮ̯̦ۜ৽܉̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ̭̠̱̹ζͼΦςΞͻȜ͈ၛા̥ͣȄ࢖৆͉ͅ˳˝˯ˬȪฒ૽ȄͺϋΈυȆ΍·ΕϋȄίυ
ΞΑΗϋΠȫ͈໲ڠ̜́ͥΏͿͼ·Αάͺͬࡄݪ̱̀ڠպͬ୏ݥ̳̭͈ͥ͂փྙ͉ة̜̠́ͧ
̥ȃ̷ͦ͂ȶΙλϋΑ͈໹൝ȷͬࠇ̬Ȅ൫ྶ଻̦̜ͥσȜσ́އ̞ࣣ̠ȶͺις΃͈ྪȷͬ࿒
ঐ̳༷৆͉͂૬̞۾߸̦̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁȶ2001.9.11Ξυȷͅष̱̀ͺις΃͉஠ఘ৽࣭݅ز͈̠͢ͅΐοϋȆτΦϋ͈ȶͼζΐϋȷ
ͬ޺ظ̱̀́͜ͅͺέ΄ΣΑΗῧͼρ·ͅࢲࣺ̺͛ͭȃ༷֚ם࣭͉υϋΡϋ౷ئഘ൳শఉอ
Ξυͅष̱̀ȄͼΑρθ஠ఘ͈͒ഌփͬဲ̢ͥ෻ၪͬা̱̦̈́ͣຫࣾ௄͈ܿ੅৪ͬࢋ෇ৣफ़̱
̹ȃ
ȁ̭͈םༀ͈֑̞͉Ȅༀ࣭ඊၛ୽௔͈୬ȄΐοȜΐȆχΏϋΠϋ͈ঐܞ͈ئȄͺις΃̦֚܃
͂̈́ͤ஠ఘ৽࣭݅ز͈̠̈́̽̀͢ͅ୽̹͈̽ͅచ̱ȄΐοȜΐ२ଲ͈߳బ෩ࡍͅυϋΡΰ͉
฽୽Ϋρ̦७̥ͦͥȶྦྷ৽৽݅ȷ̦࠲ह̜̹̭́̽͂ͬᶃᶈ̵̯͂ͥȃ
ȁ୽শ͈ͺις΃͈ȶ஠ఘ৽࣭݅ز͐ͤȷ̦Ȅ̷̠ޑ̩๱ඳ̯̞͈͉ͦ̈́ͅၑဇ̦̜ͥ͂এͩ
ͦͥȃષܱ͈ζͼΦςΞͻȜ͈ၛા̥͈ͣა໲ͬ੥̞̹Ȅ̷͈ȶၛાȷ͈ඤ࿫͉ξΘμ૽Ȅల
२ଲٮ͈੫଻Ȅခ૗૽ਅ๊֚ȄͺͼσρϋΡ૽Ȅͺές΃ࠏͺις΃૽Ȫ̾ͤ͘ി႞̱͂̀ͺ
ις΃ͅႲ̭̹ͦ̀ͣͦ୶ரͬ঵ࣱ̾૽ȫ൝̜́ͥȃ̭̦ͦͣȶΙλϋΑ͈໹൝ȷͬࠇ̬Ȅ൫
ྶ଻̦̜ͥσȜσ́އ̞ࣣ̠ȶͺις΃͈ྪȷͬ࿒ঐ̳༷৆͈ئ֚ͅ܃̹̠͈̺͂̈́̽̈́͢͜
̥̜ͣ́ͥȃ
ȁ༷͈֚ם࣭͉Ȅ౷ષ߳́ఱםೱ࣭ͬ࠺୭̱֋঵̳ͥၛા̥ͣȄ̜ͥ೾ഽٴݭͥ͢ͅओ༆Ȅ૽
ਅͥ͢ͅओ༆ͬأం̱̦̈́ͣȄ̷̦ͦޭ౤̞̠̈́ͣ̈́͢ͅͅΨρϋΑͬ৾ͤ̾̾ൡহ̱Ȅ฽చ
ൂ͈อ࡞ͬુͅݺ̳༷৆͈ȶྦྷ৽৽݅ȷ࣭ز̜̹́̽ȃ
ȁ̭͈஼༷͈ၛા̦ΏͿͼ·Αάͺै຦͉ͅ੥̧ࣺ̞ͦ̀ͥ͘ȃ
ȁם࣭͈ၛા̢̞̞̾̀͊ͅȄαȜ΋ϋ͉ם࣭ଽຸ͈ಎଥ̜̽̀ͅ։ྦྷ௼ൡহ͜ͅ૤̩̺̞̹ͬȃ
̷͈΀ΛΓͼͬئົ̧ͅΏͿͼ·Αάͺ͉ૂ෎എ̈́ȶՔ࣭૤ȷͬ੥̧ࣺ̺ͭȃ̷͉ͦ৽̱͂̀ς
ΙλȜΡඵଲȄΰϋςȜ჋ଲȄΐοϋ̞̹ؐ͂̽ȶ৻̞̦࣭ؐͬএ̠ȷ̞̠͂ࠁͬ৾ͥȃ
ȁͺις΃͈ၛા̢̞̞̾̀͊ͅȄαȜ΋ϋ͉૖૽͈౶ࠃ͂ڠ࿚ͬဏ̵ࣣ̯̹شڠܿ੅͈஻ই৪
29ȁBirge, Amy Anastasia, 
0LVOLNHPHQRWIRUP\FRPSOH[LRQ
6KDNHVSHDUHDQ,QWHUWH[WXDOLW\LQWKH
:RUNVRI1LQHWHHQWK&HQWXU\$IULFDQ$PHULFDQ:RPDQ(1996).MF||194||5
ȶΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥ
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̜́ͤȄشڠܿ੅ၛ࣭̰̳ͬ͛Ȅ̯͘ͅȶΙλϋΑ͈໹൝ȷͬࠇ̬Ȅ൫ྶ଻̦̜ͥσȜσ́އ̞
ࣣ̠ȶͺις΃͈ྪȷͬ࿒ঐ̳༷৆͈஻ই৪̜̹́̽͜ȃΏͿͼ·Αάͺ̷͉̭ͅ૖૽͂Ⴒఝ̱Ȅ
ু૸ȄΑΠρΠέ΁ȜΡ͈നৡ̥ͣυϋΡϋͅ੄̀׵ࠠ́ࠐफഎ଼̱̹ࢗ͜ͅ૽໤̜̹́̽ȃ
ȁȶαȜ΋ϋ͉ם࣭ଽຸ͈ಎଥ̜̽̀ͅ։ྦྷ௼ൡহ͜ͅ૤̩̺̞̹ͬȷതͬ୰ྶ̳ͦ͊ষ͈͢
̠̈́ͥͅȃ
ȁαȜ΋ϋ͉ͅȶ໘ਦ̞̾̀ͅȷȶ૞ޗ͈ൡ̞֚̾̀ͅȷ̞̠͂΀ΛΓͼ̦̜ͥȃȶ৥̱͉૽ۼ
͈ו࢕ȷ͂Ευκϋ͉࡞̹̱̽͂̀௔̠ߔͬ୰̧Ȅ২ٛͬႲఝ̵̯ͥਕޗ͈ႁͬ෇͛̾̾ൡ֚
͂޳ৗا͈֑̞ͬঐഊ̱Ȅྫ౶ͬప̫୉୽฽చͬ੹̢ͥȃ̭̥ͦͣ͜ॿ̢̠ͥ͢ͅȄ൚শ͈ם
࣭͉΃ΠςΛ·ޗ࣭৾ͤͅے̥ͦȄπȜυΛΩड੝͈ίυΞΑΗϋΠ͈࣭́ȄυȜζޗࣀͅ฽
ܠ଼ཱུ̱ͬ̀ၛ̱̦̈́ͣȄ࣭͈ඤٸͅ௔̠ସႁͬ༴̢̞̹̀ȃ΀ΓΛ·Αম࠯͉ͺͼσρϋΡ
࿚ఴ̞̠͂Ȅ࡛య͜ͅ๶̩ͬ͌ඳ̱̞࿚ఴ͈֚౤̜́ͥ͜ȃ
ȁ̭̠̱̹ેޙ̜࣭͈ͥͅևଽ৪͈ಎ૤̜̽̀ͅȄαȜ΋ϋ͉ȶఉྦྷ௼͞ఉ̩͈ٴ௄ͬ಺გ̯
̵ͥȷ͈̦ॽম̜̹́̽ȃ̷̭ͅ૤̩̺̩ͬউସ͉૯ᒱ͈̦̜̈́ͥ͜ȃ΀ΓΛ·Αͬםဎণ̱
ً̨̞̠̈́͢ͅࢥै̳̭ͥ͂͜Ḙ̷̥̏ͣြ̞̀ͥ͂এͩͦͥȃ
ȁ΀ΓΛ·Αম࠯̪ͬ͛ͥȄΏͿͼ·Αάͺ͂αȜ΋ϋȄ੢ྦྷ͂ఘଷ௰͈ͼϋΞς̹̻͈๷ྥ
̈́ߐ̷̧̫̦̭̜̠̺֨ͥ͢ͅȃ̷̠̞̠ಎ́ȄȸΧθτΛΠȹ͉ષ׵̯̹ͦȃ
ȁΧθτΛΠ͈κΟσͬ΀ΓΛ·Α̳͂ͦ͊Ȅ̷͈ષ׵̦൚ޫͅచ̱΀ΓΛ·Αੜߺͬȶಢਹ
ͦ͞ͅȷ͂ಕ໲̫̹̭ͬ̾͂̈́ͥͅȃౙ੗ٜͅ৷̳ͦ͊ΏͿͼ·Αάͺ͉΀ΓΛ·Αͬםဎণ
̳ͥ௰ȄαȜ΋ϋ͉ݙͅ΀ΓΛ·Α͈ͼιȜΐ̧ͬ֨ئ̬ͥ௰ͅၛ̹̭̽͂̈́ͥͅȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͉ૂ෎എ̈́Ȅ৻̞̦࣭ؐͬএ̠̞̠͂ࠁ͈ȶՔ࣭૤ȷͬ੥̧ࣺ̺̞̠͈ͭ͂
͉Ȅ႕̢͊಑૳௬͈অ਱্আ͈̠͢ͅࢺ࡫ຸྃͅ։ͬ੹̢ͥၛા́͜Ȅ૧୿ழ͈̠͢ͅࢺ࡫ྃ
ຸ͈௰ͅၛ̾ၛા́͜Ȅু໦͉໌আȪܷআȫ̜̞̠́ͥ͂փেͬ঵̽̀ਬ౬ͅచ̳ͥুࡨ݂୅
ͬۜૂഎͅ؊׳̳̭ͥ͂ͬঐ̳ȃΏͿͼ·Αάͺ͈৻̞͉ؐȄ৘ष͉ͅة͜੄ြ̞͈̈́ͅȶؐ
̜́ͥࡶͤȷ̺̫ͬ঵̞̽̀ͥȃ
ȁ̭͉ͦȄ̜ ̞͉ͥ઀ୌଃ̦̞֚ ȶ̠փ౷ȷ͂ ೒ೲ̳͈̥̱̞ͥͦ̈́͜͜ȃȸփ౷ȹ͂ ̞̠ಠ Ȫैȶऎ
ޘଃࡼ჊ȷȶޟೋȷȶՒ໐֚௼ȷུ͈ࣣ͈੥ྴȫ̦̜ͥ鷗ٸͬა̲̹ࢃȄ઀ୌ͉ষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃ
ȁȆȆȆ鷗ٸ͉Ȅ་ڟ΀ΥσΆȜ̱͈͂̀փ౷ͬȄ଼ࢗȆ৐෴̥̥̩ͩͤ̈́ͅȨ̜͓͈̏ͥ͜
͂෇̞̹̻̦̞̞͛̀̈́ͅȃ̺̦Ȅ২ٛͬၻ̩̳͈͉ͥ་ڟ̺̫̩́̈́Ȅ་ڟͬݵ๛̳ͥփ౷
̹͘͜ະخ̜̹ࠧ́̽30ȃ
30ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1985), p.610.
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ȁ̹̺̱ΏͿͼ·Αάͺ͈ાࣣȄαȜ΋ϋ͈גޣ̜ͤ͜Ȅ׵̞̠ࠠ͂ુͅࢩํ̈́ݖ͈වͤͬܨ
̳ͥͅၛા̥̥ͣȄȶևଽ৪͈ྙ༷ȷ̞̠͂փྙ͈ȶՔ࣭૤ȷ͉ಕփ૬̩๰̫̞̀ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͉ࠠैزȄথ૽̱͂̀૽ۼ͈ۜૂͅޟྙ̦̜̹̽ȃȶఉྦྷ௼͞ఉ̩͈ٴ௄ͬ
಺გ̵̯ͥȷ̞̠͂ͤ͢ႪՔͅ۾૤ͬ঵̻ȶྦྷ௼͞ٴ௄͈༃ȷͅຮ̜̹ۜ́̽͂এ̠ȃ
ȁȶఉྦྷ௼͞ఉ̩͈ٴ௄ࣺ͚ͬ৾ͤȷ͈͉ͺις΃̞̠࣭͂ز̷͈͈͈͜අಭ̜̹́̽ȃ̷ͦ
͉ΏͿͼ·Αάͺै຦͈අಭ̜́ͥ͜ȃ̷͉ͦαȜ΋ϋ ȶ͈ఉྦྷ௼͞ఉ̩͈ٴ௄ͬ಺გ̵̯ͥȷ
ॽমͬۼ߃́ࡉ̦̈́ͣȶఉྦྷ௼͞ఉ̩͈ٴ௄͈༃ȷͬȄႪՔͬ೒̱̀୨৘̲ۜͥͅΏͿͼ·Α
άͺ̦Ȅևଽ৪͈֚૽̜́ͥαȜ΋ϋͬ४ࣉ̱֚̾̾ͅਅ͈ۜૂഎ̈́ͺϋΙȆΞȜΔͬ೹ރ̳
͈̺̹̥̺ͥ̽ͣ͂͜এ̠ȃ΀ΓΛ·Αম࠯ͬ႕͂ͦ͊ͅȄαȜ΋ϋ͉ȶੜၑȷ̱ȄΏͿͼ·
Αάͺ͉ȶܾެاȷ̱̹ȃαȜ΋ϋ͉΀ΓΛ·Α͈םဎփে͂੫͈ؐದՔًͬ૞̳ͥুࡨ൭ଜ
എ࣐൲ͬ๡฻̱ȄΏͿͼ·Αάͺ̷͉͈૤ૂͬၑٜ̳ͥ௰ͅၛ̽̀Ȅ̯ͣͅ૽ۼຝৢͬຽ༑ا
̱̹ȃΏͿͼ·Αάͺ͉ુۜͅૂഎͅ ȶ͉ࡀႁͬ঵̹̞̈́௰ȷ͈ ྙ༷̞̠͂࿂̦̜ͥȃ̷ ȶ͈࿹
̱̯ȷͅৼ̥ͦఉ̩͈ζͼΦςΞͻȜ͈ၛાͅၛ̾૽ș̦ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ́ڠպͬ୏ݥ̳
ͥȃ
ȁༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪฎআა໲͉Ȅ૒ྦྷ౷ଽॐȄ୽ஜ͈඾ུͥ͢ͅ܀࣭঑෻ȄξΘμ૽ओ
༆ȄͼϋΡȄͺͼσρϋΡȄͺές΃͈́ྦྷ௼ओ༆࿚ఴ͂Ȅ΅ȜχȜΡ̺̫໼͓ͦ͊Ȅͥ́͘
ଽহࠐफٸ࢐ͅ۾࣭ͩͥष࿚ఴ̦ΞȜζ͈ა໲̥͂ࡉ̦̠͘ȃ̹̺̱Ȅࢋٜ̱̦̻͈͉̈́ζͼ
ΦςΞͻȜ͈ၛા̞̠͂͂Ȅ̞࣭͈֚̾ևଽ৪͈͒ࢯ݈͈୊̱͂̀Ȅ̦͉̀͞ևଽ৪̥ͣ໛ছ
ଽॐ̧͈̠͈̈́ͬ֨͢͜੄̳൲̧̥͂এ̠̭̜͂́ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ̦ຝ̩΅ςΑΠޗഎΙλςΞͻȜୈ૰͞ͺις΃́৽ၠ͈΅ςΑΠޗഎΙλ
ςΞͻȜୈ૰͉໛ছଽॐ͉֑̠͂ȃ
ȁͺις΃͈࠺࣭͈ၑැ̷̠͉̞́̈́͜ȃओ༆̳࣭ͬͥزͬ௖਀ͅ୽̽̀Ȅ̦͉̀͞Ȅ̷͈͢
̠࣭̈́زͬྫ̷̩̠̞̠͂൲̧ͅࡉ̢ͥȃشڠܿ੅͈۷തͬ৾ͦ͊໦̥̳̞ͤ͞ȃఉ໲ا৽݅
͜ඤଽະۙખ͜ة̷͈͈Ȅ̹̳̩࣭͞ޏͬק̢Ȅȶͺις΃ΣΒθȷ͉ଲٮͅ૫൫̳̭ͥ͂ͬ
গ̞͛̈́ȃةͤ͢ఱၾ෫ٟ໶ܕ͈ۯၑ͈ത́ͺις΃͉ȶଲٮ͈࠙ख़ۗȷ̜̭́ͥ͂ͬৃ͛ͣ
̞ͦ̈́ȃ൳শͅشڠܿ੅͈૫൫͂༜಺̵ࣣ̠ͬͩͥ͢ͅΐȜϋΒ͂εΛίȆ΃σΙλȜ̦࣭ޏ
ͬק̢̀ڎ࣭ͅ૫൫̱̩̀͠ȃشڠܿ੅͉Ȅܲ௼໲ا̜́ͥুடഓڠ̦ܳࡔ͈شڠ͂Ȅ૖૽͈
౶ࠃ̜́ͥܿ੅͈ࣣ̜ࠫ́̽̀ȄέρϋΏΑȆαȜ΋ϋ̦೹੹̱Ȅם࣭͉́ؐၛފٛȄؐၛࡄ
ݪਫ਼̦Ȅͺ ις΃͉࣭́஠ఘ̦ࠑઇ̱Ȅȶএ॑ȷ͂ȶ࣐൲ȷͬુฺ̞ͅȄȶ࣐൲ȷ̳ͥ௰̥ͣȶএ
॑ȷ̳ͥ௰͈͒זݛڟྵഎ̈́ါளͬ঵̾ȃુͅ৹̞౶଻̦Ⴧ૽͈౶଻ͬ઺ͤק̢̩̀͠ΏΑΞ
θͬຈါ̳͂ͥȃΐȜϋΒ͂εΛίȆ΃σΙλȜ̷͉͈યಭ͂͜ࡉ̢ͥȃ
ȁȶΙλϋΑ͈໹൝ȷͬ ࠇ̬Ȅ൫ྶ଻̦̜ͥσȜσ́އ̞ࣣ ȶ̠ͺις΃͈ྪȷͬ ࿒ঐ̳༷৆͉Ȅ
ম৘ఉ࣭ୠܑުͬݴఱ͈̱̈́͜ͅȄ࣭ز͈ޏͬ৾ͤ໡̩̽̀͠ȃ̧͉͂ͅͼρ·͈̠͢ͅࢲࠢ
ȶΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬౝͥ
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̱֚̀ഽ࣭زͬ೟̳̭͂͜ת̞ͩ̈́ȃ̞͂͜۰ౙͅͼρ·ࢲ̧ࠢ́ͥࠨ౯͈෸ࠊ͉ͅȄ̷͈͢
̠̈́ͺις΃଼͈ͤၛ̻̦̜ͥ͂এͩͦͥȃఈ͈࣭͉̠́͜ઁ̱࣭ز͈იͬఄਹ̳͈ͥ́Ȅ஠
̩ఈ͈ၑဇ̦̩̈́̀͜Ȅ̹̺۰ౙ࣭ͅزͬ೟̱̹ͤ࠺࣭̱̹̱̹̩̞̞̠ͤ̈́͂ၑဇ̹́͛ͣ
̠͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ΋υΣͺςΒθა͞εΑΠȆ΋υΣͺςΒθა̦େͭ̈́শܢ̦̜̹̽ȃ̭ͦͣ͜ಒયഎ݈̈́
ა̱͂̀਋̫গ͛ͥ໦͉ͅ඾ུ૽͜४ح̧́ͥȃ̱̥̱Ȅུ൚͈̭͉࣭͂ͧز͈ი̯͕ͬ̓ਹ
ါ̲̞͂ۜ̈́́ͼρ·ͬ۰ౙͅࢲ̱ࠢȄ೟̱Ȅठ࠺̵̯ͥۜژȄఉ࣭ୠܑު̦ݴఱ̈́ႁͬ঵̾
۪ޏ́୆̹݈ͦ͘ა͈ॽ༷̺͂এͩͦͥȃ
ȁΈςȜϋήρΛΠ͈΋υΣͺςΒθა͈̽̀ͅ૒ྦྷ౷ଽॐ࣭͂ୠ͂࡞ࢊ͈۾߸ͬა̲ͥ͜
͈31̦̜ͥȃ̯͘ͅ֊ྦྷ͈࣭ͺις΃͉͈̈́ͣ́აࣉ̜́ͥȃ
ȁ̭̭́ͼΑρ΀σ࠺࣭͂ಎ൐࿚ఴͬࣉ̢ͥ͂Ȅ୉੥শయ͈ၑဇ́ͼΑρ΀σͬ࠺࣭̱Ȅ঑׳
̱Ȅ࿤བͬ༴̞̹ၑဇ̞́͂͜۰ౙͅͼρ·ͬ೟̱̱̠̀͘ͺις΃͈ۜژ͉Ȅ࣭ز̷͕ͬͦ
̓ఱ୨͉ͅࣉ̴̢ȄȶΙλϋΑ͈໹൝ȷͬࠇ̬Ȅ൫ྶ଻̦̜ͥσȜσ́އ̞ࣣ̠ȶͺις΃͈ྪȷ
ͬ࿒ঐ̳༷৆ͬఱ୨ͅࣉ̢ͥࣉ̢༷͈฽ד͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁξΘμ૽̷͉͈౶ႁȄ़ႁ֚́ఱସႁ଼̱̹ͬȃ൫ྶ଻̦̜ͥσȜσ́އ̞ࣣ̹̽ࠫض̱͂
̀ଽຸͬ൲̥̳ႁͬ঵̹̽ȃ̱̥͜΢ΙΑ͈έ͹ΏΒθ̞̠͂ͺις΃̦ഌ̳͂ͥఘଷ͈݂୅
৪̜́ͥ͜ȃ༷֚Ȅͺ ρΫͺ͈੸૽͉֚ᓖ୷߄ͬ஬଼̱̹̽̀ࢗͤȄ୞࿳़଼̱̹̳́ͬͤͥȃ
̷̱̥̱͉ͦͺις΃̥ͣࡉ̀൫ྶ଻̦̜ͥσȜσ́އ̞ࣣ̹̽ࠫض͉̞ۭ́̈́͂ᅤ̯̦̻ͦ
̜́ͥȃξΘμ૽͈υΫȜڰ൲͞ͺρΫͺ͈୞࿳၌ࡀ͂ͺις΃़͈ิ͈۾߸̦Ȅ൫ྶ଻̦̜
ͥσȜσ́އ̞ࣣ̠̭̥̠̥͉̱̞͂̓݃ͩȃ̱̥̱ং༹̦৾֨෇࣭͈͛ͣͦͥ൫ྶ଻͉κρ
σ͈࿚ఴ͉̩́̈́ȶഥൡ̞̠͂ྴ͈ະ൫ྶۜȷ̦ྫ̫ͦ͊ၻ̞͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ଼̱̹ࢗࢃ΅ςΑΠޗഎΙλςΞͻȜୈ૰́২ٛۺࡓ࣐̠͈͉ͬΫσȆΊͼΜ̦ड߃͉́ಠ
ྴ̈́႕̜́ͥȃ̷ུͦ͜૽͈૤ૂ͉͂༆ͅඊ୸޺গ༹́೹ஶ̦௽̩ેఠ͈఑ٳ̞̠͂࿂͉๛͛
̞̈́ȃ̹͘΅ςΑΠޗഎΙλςΞͻȜୈ૰̞͂̽̀͜Ȅͺις΃͈ાࣣΙλςΞͻȜ౬ఘ͂ଽ
़ٮ͈͍ࠫັ̧͉ޑ̞ȃ̷̭ͅȶ൫ྶ଻ȷ̺̫ͬࡉͥ࿫͉̥̞̈́͠ͅȃ
ȁ΂ΑζϋΠσ΋͈ͼιȜΐ̦૽ਅഎ͈͉̩̈́́̈́͜ଽহഎȄਕޗഎͅୌπȜυΛΩͬޞ̥̳
͈̜̞̠̭́ͥ͂͂ͬ͜ȄΏͿͼ·ΑάͺȄζȜυ;ै຦̥ͣঐഊ̱̹͈͜32̦̜ͥȃ඾ུ૽
ࡄݪ৪͂̽̀ͅȶ൚̹ͤஜȷͅ߃̞̭͂ͬ෎૤ͅঐഊ̳ͥა಺̥ͣȄݙͅȄ΂ΑζϋΠσ΋͈
ޞր̢̯૽ਅഎ͈̈́͜ͅࡉͥͺις΃૽͈૽ਅ࿚ఴ͈͒Πρ;ζ̦̲ۜͣͦͥაࣉ̜́ͥ͜ȃ
31ȁBaker, David John, :KRWDONVRIP\QDWLRQ" FRORQLDOLVW UHSUHVHQWDWLRQ LQ6KDNHVSHDUHDQG
6SHQVHU (1991). 930.25||B17||Wh
32ȁSallanti, Sancar,7KHLPDJHRIWKH7XUNVLQHDUO\PRGHUQ%ULWLVKGUDPD,(2003). CR||291||1
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ȁ໦႒ࣜ࿒ȶȪˎȫ̷̠͉̞̞̾̾͜ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡͬ૗ෛ̩ॼ̱̞̀ͥඅಭ(b)ם
࣭ոٸ͈ୌ؎ڎ࣭໲ا͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜ȷ͈ಎ́ষ͈ঐഊ࣐̹ͬ̽ȃ̳̻̈́ͩͺις΃૽̥ͣࡉ
ͦ͊Ȅ୽ஜ͈඾ུ૽͂୽ࢃ͈඾ུ૽Ȅ࣏̩̽͗໦̫ͦ͊ȶ಑߯Ք࣭ȷ͈जֲ͈ྐྵ́୆̧ͥ඾ུ
૽͂ȶ৽ࡀहྦྷȷ͈जֲ͈ྐྵ́୆̧ͥ඾ུ૽͈ඵਅ႒͈඾ུ૽̞̱̈́඾ࠏ૽͉ςͺσΗͼθ́
൳শͅంह̳͈̺ͥȃͺις΃͉́ুࡨ৽ಫ̱͉̈́̓ͭ̈́ͅΈσȜί͜ంह̧̞́̈́ȃඵ͈̾
ΈσȜί͈ুࡨ৽ಫ͉൳শͅంह̱Ȅຈါ̦̜̻̥ͦ͊̓ͣͬࢲ̳ࠢͥຈါ̦̜ͥంह̈́ͥͅȃ
ࢲ̳̥ࠢͥ׳੩̳̥ͥඵ৪఼͈֚ଲٮ͈̺̈́ȃ
ȁ૽ਅओ༆ͅࢯࣱ݈̱͈̀૽ཕ൲̧̦ܳͦ͊߳బͬ෩ࡍ̱̀೉գ̳ͥȃ̷̠̱̹࣭ඤ࿚ఴ͈ۜ
ژ́ͼρ·߳ͅబͬ෩ࡍ̳ͥ࿂̦ͺις΃̜ͥͅȃષܱა໲͉Ȅ̷̠̱̹ۜژ̦ະഐ൚́΂Α
ζϋΠσ΋͈ޞր͉૽ਅ࿚ఴ͉̞́̈́͂Ȅༀ࣭ڠպა໲̱͉̀ͅೇ̱̩෇ে̱̹ა໲̞̠̭͂
͂̈́ͥͅȃͺις΃஠ఘ͈փেͅచ̱̀ଵୃͬ೹࡞̱਋ၑ̯̹̞̠̭ͦ͂͂̈́ͥͅȃ̾ͤ͘Ȅ
ͺις΃஠ఘ͈փে͉࣭ඤഎ̈́ȶཕ൲ȷ͈೉գ͂Ȅ΂ΑζϋΠσ΋͈ޞր͈͒୽̞ͬߊ༆̱ͅ
̩̞ۜژ̺̞̠̭͂͂ͬা̱̞̀ͥȃ
ˎȅਞͩͤͅ
ȁȶༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ΟȜΗȜαȜΑȷ̪֚ͬ͛ͥႲ͈აࣉ̭ͬͦ́ਞ̢ͥȃ
ུࣂ͜Ȅࠁ৆എ͉ͅȶˍȅ͉̲͛ͅȷུ̦̜̽̀໲͈Ȫ˿ȫȪ̀ȫࢃ̧̞̈́ͤȶˎȅਞͩͤͅȷ
̦̜̞̠ͥ͂ܗྥ̈́ࢹ଼̱̹̈́̽̀̽͘ͅȃ̷͉֚ͦႲ͈აࣉ̦໦႒ࣜ࿒̞͈̽̀ͥ́͢ͅȄ
̞̻̞̻໦႒ࣜ࿒ͅડ໦̫͈๔࣢ͬ͏̭ͥ͂ͬഷಎ́͛͞Ȅȶਞͩͤͅȷͬັ̫̞̈́ਠ۝̈́ͅ
̱̹̥̜̽̀̽ͣ́ͥ͘ȃ
ȁ֚Ⴒ͈აࣉ֚ͬ࡞́࡞̢͊ȶༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ΟȜΗȜαȜΑȷͬشڠܿ੅
২ٛაഎ̈́۷ത́໦ଢ଼̱̹̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃࣽࢃ͉Ȩ̭͈̭͉̏͂ͬ̽ͤփে̱̀Ȅ૧̹̈́
აࣉ৾ͤͅழ͙̹̞ȃ
